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ANNUAL REPORTS
 of the
MUNICIPAL OFFICERS
SUPERVISOR OF SCHOOLS.
——OF THE-
TOWN OF PALMYRA,
1889- 90 .
f a i r f i e l d :  
J o u r n a l  P r i n t i n g  O f f i c e ,
1890.
\
A N N U A L  REPORTS
 O F  T H E ------
MUNICIPAL OFFICERS
 A N D ------
SUPERVISOR OF SCHOOLS,
 O F  T H E ------
TOWN OF PALMYRA,
1889-90 .
F A IR F IE L D  : 
JO U R N A L PRINTING O F F IC E . 
l 89O.

Departm ent of Overseers of the Poor.
T O W N  FARM.
Invoice of Property on Farm February 
1 pair o x e n ...........................................................................
4 c o w s................................................................................. i
1 two year old heifer.................................... ..............
25 sh eep ...........................................................................  1
3 swine S25, 42 liens 50c. e a c h ...............................
$3
Products of Farm and Provisions,
21 tons o f  hay at $189 per to n .................................  $1
2 tons o f straw and corn fodd er..........................
9  ^ b u. beans $26.12, 100 gals, vinegar at $15.
3^ bu. corn and meal $ 1.75 , 1 bbl. cucum ber
pickles, at $4.0 0............ ....................................
1 bbl. clear pork $18,00, 8/4 bbl. hams and
shoulders at $ 9 .0 0 ...........................................
70 lbs. lard $ 7 .o o ,  25 lbs. corned beef $ 1 .2 5 . .
75 bu. potatoes $45, 3 bu. beets and turnips
7- 5° .....................................................................
1 bbl. apples $2.00, 3 bbls. soap $ 1 2 .................
40 bu. oats $14. 3 gals. ni. meat $ 2 .2 5 ............
14  lbs. sparerib $1.40, 9 lbs butter $ 1 .8 0 . . . .
G roceries and flou r.....................................................
16 cider, m eat and soap barrels..........................
2400 feet pine boards 15 per  ..........................
1000 feet bass boards 14 per m .............................
10 m N o . i sh in gles.
$448 92
F arm in g tools and househould  fu rn itu re   233 90 682 82
T o ta l $ 1 ,0 8 1 32
Stock and Products sold from Farm, 1889.
1 pair of steers ............................................................. $ 90 00
2 pair o f  o x e n ...................................................................  230 00
1 cow  $22. 14  sheep and lam bs $ 3 2 ..................... 5 4  00
2 shotes and four p ig s ...................................  22 00
118  lbs. wool $29.50, 936 ft pine boards$ 14.0 4 43 54
50 ft. jo ist $.50, 500 lbs. straw $ 1 .2 5   1 75
300 lbs bay $ 1 .8 0 . 7 bu. potatoes $4 2 0 ..........  6 00
rolls .$^5, 0 bu. oats $2.25. 1 cow  hide $ 1 .3 7 . 3 87
10 lbs. pork $1 .00, 330 lbs. beef $14.46 . eggs
*38.35  53 81
2 gals, v in egar $ .40 , cream  and c a lv e s   138 62
$
Amount of all Bills of Purchase.
2 paii o f  o x e n ..................................................................
2 c o w s .................................................................................
B oot bew een oxen $1 5. bu ck  $ 4 . . . . . . . . . .  .
A ll o ther bills for farm and h o u se ..........................
Salary o f  overseer.
D ed u ct stock and p rodu cts so ld .
D ecrease  o f property from last y e a r.
B alan ce  against farm
Pauper Bills Outside of Farm.
P aid  on account of Mrs. B e r r y ..............................
“  “  L .  F. N a s o n .............................
“  ‘ ‘ H e n ry  M o r to n .........................
“  burial expenses o f  L u c ind a  M c C l u r e . . . .
Pauper Bills Belonging to Other Towns.
P aid  on acct.  o f  Lorenzo Starbird ( C a n a a n ) . .  $14  50
“  C .  F. B aker and fa m ily   3 35
“  “  J. H .  Baker (M o n t v i l le ) . . . .  95 31
“  “  Seavey N icho ls  (St A lba n s)  . .  167 29
“  “  W m .  K e a te n  ( G r e e n w o o d ) . .  35 87
“  “  Israel T u t t le  ( B r i g h t o n ) . . . .  16 00
T h e  above amount all collected excep t from G re en w o o d  recent- 
ly furnished.
S e le c tm e n  a n d  A s s e s s o r s  D e p a r tm e n t.
ASSESSM ENTS FOR -1889.
A m o u n t o f  real e s ta te ......................................... $266,025 00
‘ ‘ personal e s ta te ....................  6 1 ,4 8 4 0 0
Amount Of Money Assessed
A m t. raised for s c h o o ls .................................
“  “  “  town c h a rg e s .......................
“  “  “  ro a d s ......................................
“  “  to repair iron b rid ge . . . .
“  “  to p urchase road m achine
“  “  for State  t a x .........................
“  “  C o u n ty t a x .........................
“  “  O v e r la y in g s ........................•
$4,240  1 7
N u m ber o f Polls, 270; am ount assessed on Polls, $540. su p p le ­
m ental tax. $5  1 3 ; rate per cen t., 1 1  3 - r o  mills.
Highway Tax.
A m o u n t ra is e d ................................................................. $1,000 00
O v e r la y in g s  • •.•.• ......................  24 83
A m o u n t a ssesse d ...............................................  $ 1 ,0 2 4
Roads and Bridges.
Paid  W . B. M ills m ovin g road m ach in e from
d e p o t............................................................... ................
"  S. D . Parkm an rem ovin g logs in P arkm an
sw am p ...................................................................
“  F reem an  Fernald labor on road  m ach in e. . .
“  H . W . D avis labor on road m a ch in e ...............
“  D exter &  Sam pson lum ber for iron brid ge . . .
“  B on a H . E lk in s stone c u lv e r t.............................
“  W . H. M iles ct als labor on Parkm an sw am p
“  “  “  ‘ ‘ “  •* “  “  L . M . G ra y  road
“  G eo . T y le r  repairs on road m a ch in e ....................
** G eo . W . A p p leb ee  cedar c u lv e r t........................
“  H e n ry  D od ge repairing brook b r id g e ...............
“  C . R . Pratt 2 cu lverts and cuttin g bush es. ..
“  F .W .T h om p so n  cutting bushes near spring hill
“  E . H . T h o m p so n  several jo b s ..............................
“  John S p auldin g taking dow n fe n c e ....................
“  H. G . Johonnett, repairing c u lv e r t ....................
“  G . W . M o rse ...............................................................
“  H enry M cF a rla n d  cedar for cu lv e rts ...............
Town Officers Bill.
Paid H . C . W eb ber S e le ctm a n ......................................
“  E  H . T h o m p so n  “  ......................................
“  W . H . M iles “  ......................................
“  E . Q . F rost T reasu rer. ...........................................
“  J. F . H arvey C le r k .....................................................
“  H . C . W e b b e r M o d e ra to r ......................................
“  A lv in  H ow es supervisor o f sc h o o ls ....................
Abatements.
P a id  J . P. L o n g le y  in his b ills o f  1 8 8 7 ........................
“  J. F . H a rv ey  “  “  “  “  18 8 8 ........................
“  C . R . P ratt an d  E . C .  L ittle fie ld  (errors) in ’88
“  J. P. L o n g le y  in his b ills  o f  18 8 9 . .....................
 F . W . B rooks on ox en  th at d i e d ..........................
Miscellaneous Bills.
P a id  for tow n order bo ok , station ery, stam p s
etc. for to w n  o ffice rs.......................................
P a id  for p rin tin g  tow n reports for 1 8 8 8 .............
“  “  in su ran ce  on tow n farm  b u ild in g . . . .
“  road m ach in e an d  o n e  extra b la d e . .
“  O s ca r  F a rn u m  for a cc id e n t on highw ay 
“  H . C . W e b b e r  exp en ses in cu rred  on the 
fo llo w in g  trip s out o f  to w n :
T o  B elfast an d  M o n tv ille  lo o k in g  up
B a k e r c a s e ..................................................
T o  B u ck sp o rt an d  O rlan d  lo o k in g  up
F o g g  case  ...............................................
T o  O a k la n d  a n d  W a te rv ille  lo o k in g  up
B ran ch  c a s e ...............................................
T o  A u g u s ta  before  V a lu a tio n  C o m m issio n  
P aid  exp en se  on  a cc o u n t o f  8 . F ern ald  (insane)
“  for sch ool b o o k s ..................................................
“  T .  F .  H o m ste a d , for b a la n c e  o f  service
on farm  for ’88 .......................................................
Paid  T .F .  H o m stea d , for services on  farm  for’89 
J. F . H a rv ey , for c o lle c t in g  tax o f '8 8 . . .
“  J. P . L o n gley , “  “  “ ’8 9 . . . .
“  for sto ck  for to w n  fa r m ................................
“  R e v .V .D .S w e e tla n d  for M em o ria l A d d ress 
“  health  officer fo r b u ry in g  horse on  land
o f  P . H . an d  S . L a n g ............................ . 4  o o
P aid  Ja m es B. H o m stea d . ta k in g  c a re  o f  tow n
house, w o o d  a n d  re p a irs .................. ....................  S 00
P a id  tem p o rary  loan s o f  m o n ey  to  p a y  for road
m a ch in e , O sca r F arn u m  road  w o rk  e t c . .  . .908 00
P a id  in terest on s a m e ..............................  22 69
“  H .A .  Sm ith , n ostin g  to w n  w a rren t in ’ 89 1 00
cash lost in registered letter b y  railroad
acc id e n t at O a k la n d ................................... 5 35
C a sh  p aid  P eter H . L a n g, for m o n ey  o v e rp a id
on  his c o lle c t io n  for '8 2 ...........................  3 79
P a id  C . M . Je w e tt services as hea lth  o ffice r . . . .  11 54
G .W . H an son , “  . . . .  6 75
“  N . P. D o u gla s, “  “  “  “  . . . .  4 75
“  N . B. D o u gla s, services w ith h e a r s e . . . .  23 75
$ 2 , 1 4 5  2 1
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Summary of Expenditures.
Paid m isce llan eo u s b i l l s ........................................... $ 2 , 1 4 5  21
“  on  a c c ’t o f  roads and b r id g e s ........................ . 565 27
“  tow n  officers’ b i l l s .......................................... . 253 11
“  p au p er b ills  ou tsid e  o f  fa r m ......................  123 15
“  p au p er b ills  ch a rg e d  to  other t o w n s . . . .  332 32
“  the several sch o o l d is tr ic ts ............................ . 1 .S 5 0  68
“  a b a te m e n ts    92 12
$ 5 ,36 1 86
A m o u n t o f  orders rec 'd  from  treasu rer and
c a n c e l le d .................      5 .3 6 1  86
Liabilites o f the Town.
D u e on  sch ool fund o r d e r .......... $•1,163 33
“  T .  F .  H o m stea d  services on  fa r m .......... 75 00
“  J . P. I .o n g le y  p o stin g  tow n  w a r r a n t - - . . . . .  1 00
“  th e several sch o o l d istricts* •- ■ .    .255 86
$ 1-495 x9
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Resources of the Town
D u e from Peter H . L an g c o lle cto r  o f  "82
“  J . F. H arvey “  ' “  '8 8 ...............
“  “  W aterv ille  0:1 a cc ’ t o f  E . A . B ranch bill
o f  18 8 8 ...........................................................................
“  from  state school fund and mill t a x .....................1
“  “  G reen w ood on a cct o f  W m  K e a te n . . . .
on non resident ta x es re tu rn e d .....................
C ash in han ds of overseer o f  fa r m ............................
S chool b o o k s  on hand ( c o s t) ......................................
C ash in T r e a s u r y ..............................  :
W e subm it the foregcin g  report as a  correct statem en t o f  th e  e x ­
penditures o f  the past year and the present financial standing o f  the 
tow n. T h e re  was no m on ey raised t > settle the dam age case o f  M r.. 
Farnham  and the report o f last year sh ow ed b a lan ce  against the town 
o f $ 15 , so it will ap p ear by our report that e n o u g h  has been saved 
from the regular ap p rop riation s to c a n ce l ¥120 o f  this in debted ness 
leavin g $ 145 to  be hereafter p rovided for. O ur c o lle c to r  has set­
tled w ith the town in full for this y ear’s co llectio n  and it will b e  seen 
that but little is due from  fo rm e r co llectors w hich we think is in the 
right d irection . T h e re  are now no disputed pauper bills or th reat­
ened law suits or claim s o f  any kin d against the town w hich w e think, 
justifies us in sayin g, “ W e  now leave the town in go o d  stan din g.
P alm yra  F eb, 20th., 1890.
H . C. W e b b e r , 4 Selectm en 
E, H . T h o m p s o n  - o f  
W . W . M ii.f.s, ). P alm yra.
B ala n ce  against the town
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T R E A S U R E R 'S  R EPOR T.
Receipts.
Cash in my hands as T reasurer for the year 1888
R eceiv ed  State school fund and m ill t a x .............
“  non-resident tax bills returned by
Col ’8 8 ......................................................................
R eceived non-resident tax bills returned by
C o l. ’8 9 ...................................................................
R eceived  tem porary loan to pay am t. due O s­
car Farnum , for road m achine, road w ork
etc ...............................................................................
Interest on s a m e ........................... ................................
R eceived  bal. from sale o f  town-farm o x e n . . . .
‘ ‘ from sale o f  town farm o x e n ..................
“  “  town o f  B righ ton ............................
“  “  “  C a n a a n ..............................
“  “  “  H a rtla n d ............................
“• “  M ontville. bills of ’88
and ’8 9 .......................
(i “  “  S t A lbans.........................
“  “  J. P. L o n gley  on col. ’8 7 .............
“  “  J. F . H arvey on co l. ’ 8 8 .............
“  “  J. P. L o n gley  on col. ’8 9 .............
“  on highw ay t a x ..........................................
“  o f selectm en from sale o f  town farm
sto c k ............................................................
“  o f selectm en from sale o f  old  road
m a ch in e .................... ................................
“  from  sale o f  school b o o k s .....................
“  “  rent o f  town h a ll ............................
non resident tax b ills  returned in ’86 
and ’87, VVoodbridge ta x .................
Expenditures.
Paid on tow n  o rd e rs ................. ......................
N on-resident tax not c o lle c te d ....................
Cash in T re a su ry ............................ ...............
E .  Q. F r o st , T reasu rer.
REPORT OF THE SUPERVISOR OF SCHOOLS.
A m o u n t o f  m o n ey  raised b y tow n
S tate  sch o o l an d  m ill t a x ................
In terest on to w n  sch o o l fu n d . . .
$ i : o i 6 80
023 47 
69 80
T o ta l $ 1 ,7 10  07
W h o le  n u m ber o f  sch o la rs 334 : n u m b er o f  m ale  teach ers 
em p lo ye d  th e past year, 1 ; n u m b e r o f  fem ale  teachers, 24 ; n um ber 
term s ta u g h t in tow n , 33; n u m b er o f  visits b y  su p erv iso r, 64; co st o f  
su p erv isio n , $ 7 1 .6 0
W arren  M ills, A g e n t .  S u m m er term  taught by M iss M am ie  F . 
M ile s  o f  N ew p o rt. T h is  w as M iss M iles first a ttem p t at te a ch in g  and 
she la b o re d  e arn estly  for the g o o d  o f  her sch o la rs, the c lo sin g  e x a m ­
in ation  w as v ery  satisfactory. L en gth  o f  term , 10 w e e k s ; n u m b e r o f  
sch olars registered, 1 0 ;  a vera ge . 9 ; w ages. $2.25 p er w eek  : board, 
$ 1 .0 0 . F a ll term  taught b y  M iss In a  L. B ean  o f  D etro it. W h o le  
n u m b er sch olars a tte n d in g  sch o o l. 13; average , 10 . L e n g th  o f  term , 
10 w eek s; w ages, $3.25; bo ard . $ 1.5 0 . T h is  w as a v ery  su ccessfu l 
term  o f  sch ool.
Joseph S ed g w ic k , A g e n t. S u m m er term  ta u g h t b y  M iss F lo r ­
e n ce  B rack e tt o f  D e tro it. L e n g th  o f  term , 8 w e e k s ; n u m b er o f  
sch olars registered , 16 ; a vera ge , 15 17 20; w ages, S 3.25 ; b o a r d ,S r .25 
F a ll term  ta u g h t b y  sa m e  tea ch er . L e n g th  o f  term , 10 w eek s; n u m ­
b e r  of sch olars registered , 17 ; avera ge , 15; w a ges, $5 p er w eek  in ­
c lu d in g  b o a rd . B oth  o f  th ese  sch o o ls  w ere  u n d er the in stru ctio n  o f 
an  a b le  an d  co m p e te n t te a ch er w ho possesses rare a b ility  as a  sch o o l 
te a ch er . T h e  exa m in a tio n s at the close  o f  the term s w ere very  sat­
isfactory.
D is t r ic t  N o . 1.
D i s t r i c t  N o . 2.
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D i s t r i c t  N o . 3 .
G eo . W . H a n so n , A gen t. L e n g th  o f  sp rin g  term , 7 4-5 w eek s; 
n u m b er o f sch o la rs  registered , 7 ; a vera ge , 7; w ages, S3 p e r w eek ; 
board, $ 1 .3 0 . L e n g th  o f  fall term , 10 w e e k s ;  n u m b e r o f  sch o la rs  
registered ,—  a ve ra g e ,—  w ages, $ 3 -5 0  p er w e e k  ; bo ard , 8 1 ,3 0 . B o th  
term s w ere  ta u g h t b y  M iss E ffie K, L o rd  o f  D etro it. M iss L o r d  is 
an e arn est, a ctiv e  te a ch er and th e  best o f  results cro w n ed  her efforts 
in th is  d istrict.
D i s t r i c t  N o . 4.
C h a s. H o m stead , A g e n t. S u m m er term  ta u g h t b y  M rs. C . E ; 
L ib b y  o f  th is tow n . L e n g th  o f  term , 6 w eek s ; n um ber o f  sch o la rs  
registered, 20; average, i8 £ ; w ages, $4 p er w eek  ; b oard , 1 .7 0 . T h is  
was a  very  su ccessfu l term  as a n y  sch o o l m u st be u n d er M rs. L ib b y ’s 
care. L en gth  o f  fall term , 9  w eek s; n u m b er o f  sch o la rs  re g is te re d ,24 
average , 22 ; wastes, $ 4 .50  per w eek ; b o a rd  $ 1 .8 0 . L e n g th  o f  w in ter 
term , 9 w e e k s ;  n u m b er o f  sch o la rs registered. 2 3 ;  a ve ra g e , 20; 
w a g e s ,$5 per w eek ; bo ard  $2.  M iss E tta  H o m stea d  o f  H a m p d e n  
ta u g h t both term s. T h e  sch o o ls  u n d er this te a ch e r ’s care m a d e  v ery  
co m m en d a b le  p ro gress a r d  the w ork was th orou gh .
D i s t r i c t  N o . 5 .
B e n j. G ran t, A g e n t . S u m m er term  ta u g h t b y  M iss T h e o  Jase  
o f  N e w p o rt. L en gth  o f  term , 8 w eeks; n um ber o f  sch olars registered  
9; average , 9; w ages, $2.50 per w eek ; board , 8 1 .2 5 . I'he d istrict 
was v e ry  fortun ate in se cu rin g  th e serv ices-o f this tea ch er w h o seem s 
to be a  n atural tea ch er in every  sen se o f  th e w ord, though this w as 
her first a ttem p t at teach in g . F a ll term  taught by M iss A n n ie  G il­
m an o f  N e w p o rt w ith  very  satisfactory  results M iss G ilm an  is a liv e  
e n e rg e tic  te a ch er  and d id  every th ing she co u ld  for her p u p ils  w h o  
a p p re cia te  h er k in dn ess b y  hard w o rk . L e n g th  o f  term , 1 1 w e e k s; 
n u m b er o f  sch olars registered , 11 ;  a vera ge , 9; w ages, 83 p er w e e k ; 
b oard , 8 1.2 5
D i s t r i c t  N o. 6.
N ath an  C o le , A g e n t. Sum m er term  ta u g h t by M iss C o ra  M . P en ­
nell o f  this town. L e n g th  of term , 8 w eeks; n u m ber o f  sch o la rs  re g ­
istered, 18; average , 16: w ages, $ 3 .50  p er w eek ; b o a r d ,  g o .9 5 . M iss 
P en n ell is a  very' fine te a ch er and her services as teach er sh o u ld  be 
re ta in ed  in to w n . 'The sch ool did e x c e lle n t w ork a n d  had g o o d  d isc i­
p lin e  w h ile  und er her care. L en gth  o f  fall term , 8 w eeks; n u m b e r o f  
sch olars registered , 18; avera ge  17; w ages, 84 per w eek ; b o ard , $1. 
L e n g th  o f  w inter term , 9 w eeks; n um ber o f  sch olars re g is te re d , 14; 
a vera ge . 12 ; w ages, $ 4  per w eek; b o ard  8 1 .1 5 . B oth term s w ere 
ta u g h t by M iss B elle  A lain s o f  this to w n  with her usual go od  su c ce ss .' 
P rogress and o rd er very  g o o d .
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D i s t r i c t  N o . 7 .
John R . E m ery, A g e n t. L e n g th  o f  sum m er term , 10 w eeks; 
n um ber o f  scholars registered , 37; average, 29; w ages $5 per w eek; 
board. $ 1 .5 0
L en gth  o f  fall term , 10 w eeks; num ber o f  scholars re g is te re d ,31 
a verage 27; w a ge s, $5 per w eek; b o a r d ,S i .50.
L en gth  o f  w inter term  will be 12 w eeks; n um ber o f  sch olars reg­
istered, 35 ; average,— wages, 85.50 per w e e k ;  board, $2. T h e  
sch ools in this district h ave  been  under M iss M. A . T h o m a s ’ care for 
the past tw o years 6 term s in su cce ss io n . F o r am ou n t o f  w ork ren ­
dered, M iss T h o m a s has n o equ al, she h avin g  spent 7 hours a day in 
the sch o o l room  for the benefit o f  her pu pils and the am ou n t o f  
k n ow led ge im parted, not co n n ected  with daily recitations is beyon d  
com p u tatio n .
D i s t r i c t  N o . 8.
A. G . Pollard, A g e n t. Sum m er term  taught b y  M iss B elle  
M ain s o f  this town. L en gth  o f  term , 8 w eeks; num ber o f  scholars 
registered, 8; average, 7; w ages, $ 3 .50 ; board, $1.40. T h is  w as a 
p ro fitab le  sc h o o l.
W inter term  taught b y  M iss A lic e  E . L ibbey o f  D e tro it. L en gth  
o f term , 10  w eek ; n um ber o f  sch olars registered, 10; average, 9; 
w ages, ¿54 per w eek; board, $ i .5o. M iss L ib b e y  is a su p erio r te a ch ­
er and her p u p ils  m ade great advan cem en t under her instructions.
D i s t r i c t  N o. 9 .
H o w ard  Estes, A gen t. Sum m er term  taught b y  M iss G eo rgie  
yer o f  this tow n. L en gth  o f  term, 7 w eeks ; num ber o f  sch olars 
registered , 8; average, 7 ; wages, $3 per w eek; board, $ 1 .  M iss D y ­
e r  w o rk ed  for the in terest o f  her p u p lils  and the c losin g  exam in ation  
was very satisfactory.
W iuter term taught b y  M r. C harles H . Johonnett o f  this tow n. 
L en gth  of term , 10 w eeks; n um ber o f  sch olars registered, 20; average 
19; w ages in clu d in g  board  830 per m onth.
T h is  school was w ell cared for while under M r. Jo h o n n etts care 
a n d  the advan cem en t and order were e xce llen t. M o n e y  w ell e x p en d ed .
D i s t r i c t  N o. 10.
W . E. Lord , A gen t. S u m m er term taught by M iss H attie  F ar- 
n u m  o f  this tow n. L en gth  o f  term , 7 w e e k s ;  n um ber o f  sch olars 
registered, 10; average, 9; w ages, $ 3 .50  per w eek; board, $ 1 .2 5 . M iss 
Farnum  is an experien ced and successfu l teach er and in this sch o o l 
•she d id  credit to herself and to her pupils.
W in ter term  com m en ced  u n d er the instruction o f  Mrs. A d a  
W ilb e r  o f  St. A lb a n s. E veryth in g  con n ected  with this sch ool seem ed 
satisfactory  at its com m en cem en t, but sickn ess on the part o f  both 
sch o la rs  an d  teach er caused the sbhool to  c lose  after a session  o f  5
15
"weeks. A s no register has been returned,and I visited it but once I can 
re p o rt no farther. M iss J. A nnette C ollam ore o f this town has been 
em p loyed  to keep out the unexpended money. School com m enced 
F e b . 17th; now in session.
D i s t r i c t  N o . i i .
M athew  D aggett, Agent. Sum m er term taught by Miss Lydia 
C ollam ore o f this town. Length o f term, 10 weeks; num ber o f schol­
ars registered, 4; average 4; wages, 82 per week board, $1.30. T h is 
was M iss C ollam ore’s first attem pt at teaching, order was excelent, 
advancem ent satisfactory.
W in ter term taught by M iss F lora  E . D avis o f N ew burg. Length 
o f  term , 12 w eeks ; num ber o f  scholars registered, 7 ;  average, 5; 
wages, $2.75 per week; board $ 1.4 0 . M iss D avis is a fine teacher 
and with a good sized school w ould do excelent work, her school 
was very successful.
D i s t r i c t  N o, 12.
G eo. W . Hubbard, A gent. Sum m er term taught by M iss K ez- 
zie H ubbard o f this town with excelen t results. Length o f term, 9 
weeks; num ber o f  scholars registered, 9; average, 8 ; wages, $2.50 
per week; board, $ 1.5 0 .
Length o f winter term, 10 weeks; num ber o f  scholars registered, 
4; average, 4: wages, $3 . 0 0  per week ; board, $1.30. T h is  school 
com m enced under the instruction o f  Miss K ezzie  H u b b a rd  and 
closed with M rs. K e zzie  Spaulding as teacher. T h e  second teacher 
was as good as the first and the first was not inferior to  the second. 
Satisfactory results were obtained in this school.
D i s t r i c t  N o , 1 3 .
W . J. T hom as. A gen t, L en g th o f spring term, 9 weeks; n um ­
b er o f  sch olars registered, 20; average, 1 7 ;  wages, $ 4 .0 ) per week; 
b o a  d , $ 1 .2 5 .
Length o f fall term, 12 weeks; num ber of scholars registered,
17; average 14: wages, $5.00 per week; board, . T hese  schools
were both taught by M iss f. Annette C ollam ore o f  this tow n with 
her usual good success. Miss C ollam o re is an able teacher and any 
school agent need not hesitate to secure her services as teacher.
D i s n  i . t  N o . 14.
F . B. G oodrich, Agent. T h is school which has been in ses­
sion 14 weexs is under the care o f  Miss A nnie M . M orse o f  this
town. Length of term, 14 weeks ; number registered, 13 ; aver
age, , wages $4.50 per week ; board $ 1 .2 5 . T h is  wras a profit­
able term: teachers and scholars uniting their e ffo .ti wit h the best
r e suits.
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D i s t r i c t  N o . 1 5 .
A b ra m  L eavett, A g e n t. L en gth  o f  su m m e r term , 8 w e e k s ;  
n u m ber o f  sch o la rs reg istered , 10; average, 8£ ; wages, $ 2 .0 0  per 
w e e k  ; bo ard , $1.00, L en gth  o f  fall term , 1 4  w eeks; n um ber sch o l­
ars registered , ; a ve ra g e , ; w ages, $ 2 .75  per w eek; bo ard
$1.2 5. M iss  M azie  E. W illiam s o f  N ew p o rt taught b o th  term s w ith 
g o o d  success.
C O N C L U S I O N .
In m a k in g  this report I h a v e h e a id  rin gin g  in m y ears the w ords, 
“ m ake the reports b r ie f '' c o n se q u en tly  m uch th at I w o u ld  lik e  to 
have said in favor o f  b o th  sch o o ls an d  teachers, and w h ich  th ey 
have ju s t ly  m erited , m ust rem ain  unw ritten. O n  the w h ole  our 
sch o o ls for the p ast year have been very  su ccessfu l. G re a t credit is 
due to  the several sch ool agents for hiring teach ers e sp e cia lly  fitted 
for the p ositio n s w h ich  th ey  have filled .
V e ry  truly,
A L V I N  H O W E S , Supervisor..


